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B eveze tő
A d i g i t á l i s  s z i m u l á c i ó s  p ro g ra m n y e lv e k  f e j l ő d é s é t  f e l h a s z n á l ó i  o l d a l r ó l  
k é t  ig é n y  i r á n y í t o t t a .  E g y r é s z t  az ,  hogy a s z a b á l y o z á s t e c h n i k á v a l  f o g l a l k o ­
zó mérnökök a d i g i t á l i s  s z á m í t ó g é p e k  és g é p i  n y e l v e k  b e h a t ó  i s m e r e t e  n é l k ü l  
i s  m e g o ld h a s s á k  f e l a d a t u k a t  egy e g y s z e r ű e n  e l s a j á t í t h a t ó  d i g i t á l i s  f o l y t o ­
nos  s z i m u l á c i ó s  n y e l v  s e g í t s é g é v e l .  M á s r é s z t ,  hogy a k u t a t ó k  egy o ly a n  k é ­
n y e lm es  és f l e x i b i l i s  e s z k ö z t  k a p j a n a k ,  a m e l l y e l  az a n a l ó g  g é p n é l  p o n t o s a b b  
e redm ényekhez  j u t h a t n a k  f e l a d a t u k  g yo rs  és h a t é k o n y  f o r d í t á s a  és f u t t a t á s a  
r é v é n .
A s z é l e s e b b  k ö rb e n  e l t e r j e d t  p ro g ra m n y e lv e k  -  m i n t  a  MIDAS, a PACTOLUS, 
a CSMP -  á l t a l á b a n  m e g f e l e l n e k  ezeknek  a f e l h a s z n á l ó i  i g é n y e k n e k .
Mi i t t  a f e n t i  t u l a j d o n s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő ,  f o l y t o n o s  r e n d s z e r e k  d i g i ­
t á l i s  s z i m u l á c i ó j á r a  s z o l g á l ó ,  ANDISIM e l n e v e z é s ű  p r o g r a m n y e l v e t  b o c s á t j u k  
a f e l h a s z n á l ó k  r e n d e l k e z é s é r e ,  amely az  MTA SZTAKI CDC З З о о - а в  s z á m í t ó g é p é ­
r e  a d a p t á l t  és  k i f e j l e s z t e t t  s z i m u l á t o r .  R öv iden  ö s s z e f o g l a l t u k  ebben a  l e í ­
r á s b a n  a h a s z n á l a t é h o z  s z ü k s é g e s  t u d n i v a l ó k a t ,  melyek  e g y s z e r ű  és g y o r s  meg­
i s m e r é s é t  a  b e m u t a t o t t  f e l a d a t o k  i s  e l ő s e g í t i k .
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1 .  E gysze rű  m ásodrendű  l e n g ő t a g  
v i z s g á l a t a  ANDISIM-mel.
Analóg s z á B i t ó g é p e n  B á r  f u t o t t  f e l a d a t o n ,  a 2 .  á b r á n  l á t h a t ó  e g y s z e r ű  
másodrendű l e n g ó t a g  v i z s g á l a t á n  k e r e s z t ü l  adunk e l ő s z ö r  i z e l i t ő t  az  .ANDISIM 
h a s z n á l a t á r ó l .
1 . 1 .  Az ANDISIM FORTRAN b á z i s n y e l v e n  készült a CDC ЗЗоо- a s  száBitógépre, e -  
z é r t  a f e l a d a t o k  bemenő a d a t a i t  az  1 . á b r á n  vázolt a l a k ú  FORTRAN k á r ­
t y á k r a  k e l l  l e l y u k a s z t a t n i  IBM k á r t y a l y u k a s z t ó n .
1 . 2 .  A 4 . f e j e z e t b e n  i s m e r t e t j ü k  r é s z l e t e s e n ,  hogy a l e g á l t a l á n o s a b b  e s e t b e n  
m i l y e n  a d a t k á r t y á k a t  t a r t a l m a z  egy f u t t a t á s r a  k é s z  f e l a d a t  a d a t k á r t y a -  
c s o m ó ja .
I t t  most  c su p án  a z o k a t  az a d a t k á r t y á k a t  s o r o l j u k  f e l ,  аве1уек  a z  a l á b ­
b i  á b r á n  l á t h a t ó  másodrendű  l e n g ő t a g  v i z s g á l a t á h o z  s z ü k s é g e s e k .
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1 . 2 . 1 .  Az a d a t k á r t y á k  k ö z ü l  az e l s ő  11 az  ANDISIM-nek a CBC З З о о -а з  s z á m í t ó ­
gépen v a ló  a k t i v i z á l á s á r a  s z o l g á l ó  v e z é r l ő  k á r t y a .  Az e l s ő  i l y e n  ve­
z é r l ő  k á r t y á r ó l ,  az un.  JOB k o r t y á r ó l  a 4 . f e j e z e t b e n  l e s z  s z ó  r é s z l e ­
t e s e n .  Ez u g y a n i s  a f e l h a s z n á l ó t ó l  és  f e l a d a t t ó l  függő  i n f o r m á c i ó k a t  
ho rdoz .
A 2 . - 1 1 .  k á r t y á k  a f e l h a s z n á l ó t ó l  és  f e l a d a t t ó l  f ü g g e t l e n ü l  k ö t e l e z ő ­
en az a l á b b i  a l a k ú a k :
* - í
/  i  n * í  с  V s  9 io «  h  пц ,6 «.  f f  ffi  19 ix> и  гг г ь  U t  îsx. г щ .....................
$ J Q B ,  2 . 2 F 8 7 4 ,  L E N G Q ô ,  2. ,  2 0 0 0 ,  , ,
.............. Sb
2 - í
/ 1  i- i 4 5 С ? 8  9  f c  «  t 2  n m e i t  <4 IS 19 2ol\ U  П  2J. If tint» ISS  o J | ........................
$ S C M E D ,  C O R E  -  % A , S C R = 2 ,  C  L A S S - I ,  < ? 5 4  =  4 ,  0 U T - 5 Y 2 .
. . . .*0
г  г  k s & -r 8 9  io и  íz 1SV.1S m  n i f ................................................... ................&>
5 - í
$ * D E F ( 6 , ,  * Х Х Э , О О О Э ,  ' P L Q T T E R F I L E -  H E A D E R , , , © ) I
4 - í
/ 1 Í  i *  5  H 8 9  <0 «  i e i l r l r « , .........................................................
$ * D E F ( e ,  ,  A N A L ,  0 0 3 3 3 3 ,  A N A L , , , I ) “ Ï
5 * f
/ 1 î  M  í  t  ^  !  9  1 o  «  . . ■ • ■
$  F I L E ,  3 =  I  N P
... So
6 . f
/ 1 î n s c ?  8  9 t o t l ....
$ F I L E , H - e U T ~ ~ л
7 - í
/ А  г  $  i  5  e  -7 г д  f e  ii 12 is к, i? is 49102121 n u i r -  . . .  . • • • .
$ * D E F ( 0 ,  , 7 7 7 ? , U N R Z 0 5 ,  " P L e T T E R F I L E ,  ,  M M , ö )
. . .  .So I
e - í
/ ó i  г t  ä  sc? 8 9  e i n f t  t ? v i 9 i o 2 t a ..............................................................
$ * D E F ( 0 ,  ,  A L I B ,  M A S T E R ,  L I B R A R Y ,  P L , * D © * )
. . . .  So
9 ‘ í
г  H 5 Í ? 8 9 ‘(0 99 « ....................................................
& * D E F ( 0 , ,  A D I R ,  M A S T E R ,  L I B R A R Y - D I R E C T O R Y ,
.. . .So
l o . f
/ 1  1  i l i S C T i  9)0. ■ • ■
&  A N A L ,  A N A L
■ -So
l l . f
/ - t  2 ! . * « ( , ?  8 9 1 o ( t t ! ß t l , .  . . .
$  A U X ,  A L I ß ,  A P I R
. ... So
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1 . 2 . 2 .  Az a d a t k á r t y a c s o m ó  f e l h a s z n á l ó t ó l  a f e l a d a t t ó l  függő  a d a t b l o k k j a  a
k ö v e t k e z ő  t i p u s u  k á r t y á k b ó l  á l l :
a/  Minden i l y e n  a d a t b l o k k o t  egy u n . HUN k á r t y a  v e z e t  be és z á r  l e , a m e l y  
a f e l a d a t  f u t á s á r a  é s  ennek s o r á n  i g é n y e l t  s z o l g á l t a t á s o k r a  ad d i ­
r e k t í v á k a t  8 k u l c s  é r t é k é n e k  b e á l l í t á s á v a l .  A k u lc s o k  s z e r e p é r ő l  
a 4 . f e j e z e t b e n  t á j é k o z t a t u n k  r é s z l e t e s e n .  I t t  Kost  a b e v e z e t ő  RUN 
k á r t y a  k é p é t  a d j u k ,  amely a  12 .  k á r t y a  az a d a t k á r t y a c s o m ó b a n
/ у , a ; - ■ ■ ■ - - • So
b /  A b l o k k - k o n f i g u r á c i ó t  l e i r ó  k á r t y á k  ö s s z e á l l í t á s á h o z  a m á so d re n d ű  
l e n g ő t a g n a k  a 2 . áb rá n  l á t h a t ó  a n a l ó g  b l o k k v á z l a t á t  h a s z n á l j u k  f e l .  
Minden egyes  b l o k k  so rszám ához  és  a F ü g g e lé k  t á b l á z a t á b ó l  v e t t  t i -  
p u s j e l z ő  számához megadjuk a b e m e n e té r e  k a p c s o l ó d ó  b lo k k o k  s o r s z á ­
mát:
Az u t o l s ó  ü r e s  k á r t y a  a k o n f i g u r á c l ó l e i r á s  v é g é t  j e l z i .
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с /  Paraméte rek :  l i s t á j á t  s p e c i f i k á l ó  k á r t y á k :
blokk
So read, m El SÓ páromé to Második paiarneta -flcxrmaciik patamèicir
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A b l a n k  k á r t y a  i t t  i s  a p a r a m é t e r s p e c i f i k á c i ó  r é g é t  j e l z i .
d /  Az i n t e g r á l á s i  e l j á r á s t ,  l é p é s h o s s z a t . i n t e r v a l l u m o t  és  nyomta­
t á s i  l é p é s k ö z t  megadó k á r t y a :
/л  a s u- s  1. ■ 20j. iS\ • 5 o ; .. «ь
2 5 . f 4 | 0 . 0 5  1 5 . 0  ! 0 . 0 5  !
e /  A s o r n y o e t a t ó n  r e g i s z t r á l a n d ó  b lokkok  f e l s o r o l á s a :
f /  A p l o t t e r r e  vona tkozó  a d a t o k :
/  1 Í  b h -5 67. • £oj . . ЗБ,' . . . . .  &>
1 n n / Í 0 0 0 .  ;1
1
6 OO. !
1
2 7 .
g /  Most k ö v e t k e z i k  az a d a t b l o k k  v é g é t  j e l z ő  RUN k á r t y a .  Ez,  i t t  l á t ­
h a t ó  k á r t y a k é p é v e l  a r r a  u t a l ,  hogy a f e l a d a t o t  пев  k e l l  BÓdosi -  
t o t t  v á l t o z a t b a n  u j r a f u t t a t n i :
';1| '2| 2>; h \ 5 ; g;g,' -to . . .  ./о
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2 8 .
l o
h /  Az e g é s z  a d a t k á r t y a c s o m ó t  l e z á r ó  un .  e n d - o f - f i l e  k á r t y a  « i n t  v e -  
z é r l ó k á r t y a  j e l z i  a  b e o l v a s a n d ó  k á r t y á k  v é g é t :
1 . 3 . A f u t á s  végén k é z h e z k a p o t t  l i s t á n  a  v i s s z a i r t  a d a t o k a t ,  a  s zám sze rű  
e r e d m é n y e k e t  és  a  p r i n t e r e n  k i r a j z o l t  g ö r b é k e t  k a p j u k  meg az a l á b b i  
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2 .  Az AND1CIM sz im u lá to r  
á l t a l á n o s  . j e l l e m z ő i .
2 . 1 .  Az ANDISIM f o l y t o n o s  r e n d s z e r e k  s z i m u l á c i ó j á r a  s z o l g á l ó  b l o k k o r i e n t á l t
p r o g r a m n y e lv .
2 . 2 .  A s t a n d a r d  a n a ló g  e lem ek e n  k iv i i l  ö s s z e h a s o n l i t ó ,  l o g i k a i ,  k é s l e l t e t ő  
e l e m e k e t  i s  t a r t a l m a z .  I m p l i c i t  függvény  e l e m e i  e l v é g z i k  a k o n v e rg e n s  
a l g e b r a i  hurkok f e l d o l g o z á s á t .  A f e l h a s z n á l ó n a k  l e h e t ő s é g e  van t o v á b b i  
k i l e n c ,  t e t s z é s e  s z e r i n t i  elem b e é p í t é s é r e ,  ami j e l e n t ő s e n  s z é l e s í t i
a m e g o ld h a tó  f e l a d a t o k  k ö r é t .  I l y e n  s p e c i á l i s  e l e m e k  b e é p í t é s é n e k  mód­
j á r ó l  az 5.  f e j e z e t  t á j é k o z t a t  r é s z l e t e s e n .  A j e l e n l e g i  e l e m k é s z l e t e t  
a  F ü g g e lé k  I . t á b l á z a t a  t a r t a l m a z z a .
2 . 3 .  Л f e l a d a t o k  f u t t a t á s a  g y o r s s á  és  h a t é k o n n y á  v á l t  az  ANDISIM s e g í t s é g é ­
v e l ,  u g y a n i s  e g y s z e r i  a d a t b e o l v a s á s s a l  és  f o r d í t á s s a l  l e h e t  v e l e  egy 
f e l a d a t o t  több  v á l t o z a t b a n  u j r a f u t t a t n i . így  l e h e t ő s é g e t  ad a k o n f i g u ­
r á c i ó ,  a  p a r a m é t e r é r t é k e k ,  az i n t e g r á l á s i  e l j á r á s  a d a t a i n a k  v á l t o z t a ­
t á s á r a ,  v a l a m i n t  az  e r e d m é n y k ö z l é s s e l  k a p c s o l a t o s  f e l h a s z n á l ó i  i g é n y e k  
m ó d o s í t á s á r a  egy f u t á s o n  b e l ü l .  M in d ez t  a f e l h a s z n á l ó  az 5.  m i n t a f e l a ­
d a t b a n  l á t h a t j a  k ö z e l e b b r ő l .
2 . 4 .  Három, kü lönböző  p o n t o s s á g ú  i n t e g r á l á s i  e l j á r á s  á l l  a f e l h a s z n á l ó  r e n ­
d e l k e z é s é r e  az ANDISIM h a s z n á l a t a k o r .  Gyors e re d m é n y re  v e z e t  a f i x l é p é -  
s e s  m ásodrendű ,  i l l e t v e  n e g y e d re n d ű  H unge -K u t ta  m ó d s z e r .  Minden e s e t ­
ben  -  i n s t a b i l  f e l a d a t o k n á l  i s  -  m e g b íz h a tó  e r e d m é n y t  ad az a u t o m a t i ­
k u s a n  v á l t o t t  l é p é s h o s s z u  n e g y e d r e n d ű  K u t t a - G i l l  e l j á r á s .
2 . 3 .  A f e l a d a t o k  bemenő / i n p u t /  a d a t a i t  e l ő z e t e s e n  ö s s z e á l l í t o t t  és  l e l y u ­
k a s z t o t t  a d a t k á r t y a  c s o m ó ró l  o l v a s t a t j á k  be a CDC 33oo k á r t y a o l v a s ó j á n ,  
Az i n p u t  a d a to k  ö s s z e á l l í t á s á h o z  a 3 .  é s  4 .  f e j e z e t  ad ú t m u t a t á s t .
2 . 6 .  A f e l h a s z n á l ó  á l t a l  az a d a t k á r t y á k o n  m e g j e l ö l t  r e g i s z t r á t u m o k  / o u t p u t
e r e d m é n y e k /  s z á m s z e rű e n  k in y o m t a t v a  é 3 k i r a j z o l v a  n y e r h e t ő k  a f e l a d a t
f u t á s a  s o r á n  a CDC 33oo s o r n y o m t a t ó j á n .  Szükség  e s e t é n  a görbék  p l o t t e ­
r e n  i s  k i r a j z o l t a t h a t ó k .
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2 . 7 .  A s z i m u l á t o r  a u t o m a t i k u s  s z o r t o l ó  r u t i n n a l  r e n d e l k e z i k ,  amely egy a d o t t  
f e l a d a t n á l  s z e r e p l ő  b l o k k o k a t  t é n y l e g e s  m űködésűk  s o r r e n d j é b e  á l l i t .  
U gyan is  a  d i g i t á l i s  s z á m i t ó g é p  s o r o s  működése k ö v e t k e z t é b e n  a s z i m u l á ­
c i ó s  k o n f i g u r á c i ó  á l t a l  e l ő i r t  s z á m í t á s o k  m in d en  i d ő c i k l u s b a n  m e g h a tá ­
r o z o t t  s o r r e n d b e n  k e r ü l h e t n e k  c s a k  v é g r e h a j t á s r a .  Ez a s o r r e n d  a r r a  a 
k r i t é r i u m r a  é p ü l ,  hogy c s a k  o l y a n  b l o k k r a  l e h e t  a  s z á m i t á s t  e l k e z d e n i ,  
am elynek  v a l a m e n n y i  b e m e n e t i  é r t é k e  k i  van s z á m i t va .
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3 .  F e l a d a t o k  működési  / b l o k k /  
v á z l a t á n a k  ö s s z c á l l i t á s á n á l  l é n y e p e 8 
ANDISIM t u l a j d o n s á g o k .
3 . 1 .  Az ANDISIM b l o k k o r i e n t á l t  s z i m u l á t o r ,  t e h á t  h a s z n á l a t á h o z  -  Ugyanúgy,  
m i n t  az a n a l ó g  s z á m i t ó g é p e s  m ego ldáshoz  -  e l ő s z ö r  a  f e l a d a t  b l o k k v á z ­
l a t á t ,  vagy más n é v e n  működési  v á z l a t á t  k e l l  ö s s z e á l l í t a n i .  E n n é l  a  
F ü g g e l é k  e l e m k é s z l e t - t á b l á z a t á n a k  e l e m e i  h a s z n á l h a t ó k  f e l .  Az ANDISIM 
egy b lo kksém ában  m a x .75 elem e g y i d e j ű  h a s z n á l a t á t  e n g e d i  meg. E zek  
k ö z ü l  egy f e l t é t l e n ü l  i n t e g r á t o r  k e l l  hogy l e g y e n .  Egy b l o k k k o n f i g u r á ­
c i ó b a n  i n t e g r á t o r b ó l  max 2 5 , k é s l e l t e t ő  e l em b ő l  max. 5 á s  függvény g e n e ­
r á t o r b ó l  i s  max. 5 s z e r e p e l h e t .
3 . 2 .  Már a  b lokksém a ö s s z e á l l i t á s á n á l  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i ,  hogy az ANDISIM 
e l e m e i  max.3  be m e n e tü e k .  Ö s s z e g z ő i ,  i n t e g r á t o r a i  nem e l ő j e l f o r d i t ó k , m i n t
a  m e g f e l e l ő  a n a l ó g  s z á m í t ó g é p i  e l em ek ,  hanem e l ő j e l t a r t ó k .  A r r a  n é z v e ,  
hogy az egyes  b lo k k o k  az  e l e m k é s z l e t b ő l  hány b e m e n e t t e l  r e n d e l k e z n e k  és 
működésükhöz  hány és  m i l y e n  r e n d e l t e t é s ű  p a r a m é t e r t  k e l l  megadni,  a  
F ü g g e l é k  e l e m k é s z l e t - t á b l á z a t a  ad e l i g a z í t á s t .
3 . 3 .  Külön  f e l s o r o l j u k  mos t  egyes  e l em eknek  o ly a n  f o n t o s  t u l a j d o n s á g a i t ,  
a m e ly e k e t  az e l e m k é s z l e t - t á b l á z a t b a n  nem t ü n t e t t ü k  f e l ,  vagy onnan  nem 
n y i l v á n v a l ó k .
3 . 3 . 1 .  A f ü g g v é n y g e n e r á t o r o k  m in d e g y ik é r e  maximum 23 ö s s z e t a r t o z ó  a b s z ­
c i s s z a - o r d i n á t a  é r t é k  a d h a t ó  meg. Ezen a l a p p o n t o k  f e l h a s z n á l á s á v a l  
egy f ü g g v é n y g e n e r á t o r  a b e m e n e té re  a d o t t  é r t é k h e z  m i n t  a b s z c i s s z á ­
hoz  l i n e á r i s  i n t e r p o l á c i ó v a l  á l l í t j a  e l ő  a m e g f e l e l ő  o r d i n á t a é r t é k e t ,  
amely k im en e té n  m e g j e l e n i k .
3 . 3 . 2 .  Az i n t e g r á t o r o k  hárombemenetü  e l e m e k .  Az e l s ő  b e m en e tű k re  a f e l h a s z ­
n á l ó  á l t a l  m e g a d o t t  p a r a m é t e r t  a  s z i m u l á t o r  úgy k e z e l i ,  min t  a z  i n ­
t e g r á t o r r a  t = o . o  i d ő p i l l a n a t b a n  m e g a d o t t  k e z d e t i  f e l t é t e l t .  Az e l s ő  
bem ene thez  t a r t o z ó  s u l y - p a r a m é t e r t  u g y a n a k k o r  k o n s t a n s  módon l . o - r e  
á l l  i t  j a  b e .  A f e l h a s z n á l ó  á l t a l  a másik  k é t  b e m e n e th e z  r e n d e l t  p a r a ­
m é t e r é r t é k e k e t  mér a s z o k á s o s  p a r a m é t e r  s u l y o k k é n t  h a s z n á l j a .
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E z e k k e l  é s  a z  1 . bem enetben  b e á l l í t o t t  1 . 0  p a r a m é t e r r e l  a s ú l y o z o t t  
ö s s z e g z ő k n é l  m e g s z o k o t t  módon á l l  e l ő  az  i n t e g r á t o r  e r e d ő  b e m e n e t i  
é r t é k e .
3 . 3 . 3 .  Az idő  im p u l z u s  g e n e r á t o r  a  bemenő j e l t ő l  f ü g g ő e n  v á l t o z ó  id ő i m p u l ­
z u s t  á l l í t  e l ő .  A bemenő j e l  p o z i t i v i t á s á n a k  i d e j e  a l a t t  a d o t t  
p e r i ó d u s s a l  hoz  l é t r e  e g y s é g i m p u l z u s t  egy l é p é s h o s s z n a k  m e g f e l e l ő  
i d ő r e .  M űködésé t  a F ü g g e lé k  1 .  m i n t a f e l a d a t á n  k e r e s z t ü l  m u t a t j u k  b e .
3 . 3 . 4 .  A d e l a y  vagy k é s l e l t e t ő  e l e m e k  a bemenő j e l e t  n . h  i d ő v e l  k é s l e l t e t v e  
a d j á k  k i ,  a h o l  n  az l , 2 , . . . . , 5 o egészszám ok v a l a m e l y i k e ,  h p e d i g  az 
i n t e g r á l á s i  l é p é s h o s s z .  Ha egy b l o k k - k o n f i g u r á c i ó b a n  tö b b  k é s l e l t e t ő  
i s  e l ő f o r d u l ,  e z e k n é l  a k é s l e l t e t é s  m é r t é k e  egym ás tó l  f ü g g e t l e n ü l  kü­
lön b ö z ő  l e h e t .
3 . 3 . 5 .  Konvergens  a l g e b r a i  h u r o k  k e z e l é s é r e ,  v a g y i s  az Y=f(Y,X) i m p l i c i t  
függvény  é r t é k e i n e k  i t e r á c i ó v a l  t ö r t é n ő  s z á m í t á s á r a  a Wye é s  Vacuous 
e l n e v e z é s ű  i m p l i c i t  f ü g g v é n y  elemek s z o l g á l n a k .  Ezek m i n d ig  e g y ü t t  
k e l l  hogy s z e r e p e l j e n e k  egy működési  v á z l a t b a n .  A Vacous elem az 
i t e r á c i ó  i n d í t á s á h o z  s z ü k s é g e s  k e z d e t i  Y é r t é k e t ,  s m inden  to v á b b i  
i t e r á c i ó h o z  a z  e l ő b b i  i t e r á c i ó v a l  n y e r t  Y é r t é k e t  s z o l g á l t a t j a .  A 
Wye elem az  Y és  az f ( Y ,x )  é r t é k e k  ö s s z e h a s o n l í t á s á t  v é g z i .  Mig ezek  
r e l a t i v  e l t é r é s e  egy m e g a d o t t  é r t é k n é l  n a g y o b b ,  f o l y t a t ó d i k  az i t e ­
r á c i ó .  Ha k i s e b b ,  vagy e g y e n l ő  a m e gado t t  é r t é k k e l ,  a k k o r  az  i t e r á ­
c i ó  v é g e t é r .  Ekkor  k e r ü l  c s a k  s o r  ú j b ó l  a  b lo k k sém áb an  s z e r e p l ő  t ö b ­
b i  elem m ű k ö d é s é re ,  amely a z  i t e r á c i ó  k e z d e t é v e l  f e l  l e t t  f ü g g e s z t v e .  
A Wye és  Vacuous  elemek f u n k c i ó j á t  a F ü g g e l é k  2 . m i n t a f e l a d a t á b a n  i s ­
m e r h e t i  meg a f e l h a s z n á l ó  működés közben .  Л f e l a d a t b ó l  az i s  k i t ű ­
n i k ,  hogy a z  Y g y a k ra n  c s a k  m i n t  k ö z b ü l s ő  v á l t o z ó  s z e r e p e l  egy 
E=g(Y,x') f o r m á j ú  k é s ő b b i  e g y e n l e t b e n .
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4 .  F e l a d a t o k  e l ő k é s z í t é s e  az 
AMJlSIM-mel v a l ó  f u t t a t á s r a .
4 . 1 .  Egész  á l t a l á n o s a n  s o r r a v e s s z ü k  a z o k a t  a l é p é s e k e t ,  a m e ly e k e t  v é g i g j á r  
a f e l h a s z n á l ó  f e l a d a t a  f u t á s r a  v a l ó  e l ő k é s z í t é s e k o r .
4 . 1 . 1 .  Az a n a l ó g  s z á m i t ó g é p e s  m ego ldáshoz  h a s o n ló im  i t t  i s  e l ő s z ö r  a f e l a ­
d a t  b l o k k v á z l a t á t  k e l l  ö s s z e á l l í t a n i  és  a benne s z e r e p l ő  b l o k k o k a t  
l - t ő l  kezdődően  f o l y a m a t o s a n  sorszámmal e l l á t n i .  C é l s z e r ű  e z u t á n  
minden  e g y e s  b lo k k h o z  m i n t  m ű v e l e t i  el emhez  k i k e r e s n i  az u n . t i p u s -  
. j e lző  szám ot  a f ü g g e l é k b e n  t a l á l h a t ó  e l e m k é s z l e t  t á b l á z a t b ó l .  U gyan is  
a b lo k k o k  s o r s z á m a  és t i p u s j e l z ő  száma s e g í t s é g é v e l  k é s z í t j ü k  e l  a  
s z i m u l á t o r  s zám á ra  l é n y e g e s  k o n f i g u r á c i ó  l e í r á s t  t a r t a l m a z ó  k á r t y á ­
k a t .  Minden e g y e s ,  a s o r s z á m á v a l  és  t i p u s j e l z ő  s z á m á v a l  a z o n o s í t o t t  
b lo k k h o z  meg k e l l  a d n i  a b l o k k  b e m e n e té r e  k a p c s o l ó d ó  elemek s o r s z á ­
mát egy i l y e n  k á r t y á n :
E z u t á n  az e l ő b b i  k á r t y á n  f e l s o r o l t  o r d i n á t á k n a k  m e g f e l e l ő  a b s z c i a s z á
k á t  t a r t a l m a z ó  k á r t y a  k ö v e t k e z i k :
' f v t ü ő  I H . w t f t l k  i u Ä V M ' w - . d l i .
c i b s z ^ í & x A  <a » ’ : * £ í ' . s s í v  a b s j f  Í S S . Í O -
h e t e t i k
Al'fiííi'ssa.o.
Ha a függvény  g e n e r á t o r r a  m e g a d o t t  p o n t p á r o k  száma több m i n t  7,  ak k o r
még to v á b b i  k á r t y á k  k ö v e t k e z n e k  az o r d i n á t á k r a :
nyolccid i к  onii ы 4~  ^c  lemecUk i,4$
i l l e t v e  az a b s z c i s s z á k r a
ii i 'o 'c cvrf iU  U ^ l e w c « . < t V  ..
V l j » ; . * ! '  a I ___ \  
Több függvény  g e n e r á t o r  e l ő f o r d u l á s a  e s e t é n  az  e d d ig  f e l s o r o l t  k á r ­
t y á k  i s m é t l ő d n e k  é r t e l e m s z e r ű e n .
4 . 1 . 3 .  A köve tkező  l é n y e g e s  a d a t k á r t y a c s o p o r t  a  p a r a m é t e r  s p e c i f i k á c i ó t
s z o l g á l t a t j a  a z o k r a  a b l o k k o k r a ,  a m e ly e k n é l  p a r a m é t e r  m e g a d á s r a  szű k  
s é g  van.  E z e k n é l  a b l o k k o k n á l  a  so rszám  u t á n  a három l e h e t s é g e s  p a r a
P l .
m é t e r t  k e l l  f e l t ü n t e t n i  a  k á r t y á n :
(ricvSootilc _/-) p 
p ú i  m i n é i e r '  &
b l o k k I *el'.ajuvtwneter =0A
Ilovr^ rvAcCtíc /
r,<xr<\vr\éter~
A p a r a m é t e r e k  l i s t á j á t  t a r t a l m a z ó  k á r t y á k  c s o p o r t j á t  i s  m i n d ig  egy 
v e z é r l é s i  c é l t  s z o l g á l ó  ü r e s  / b l a n k /  k á r t y á v a l  k e l l  b e f e j e z n i .
4 . 1 . 4 .  Az i n t e g r á l á s i  e l j á r á s r a  v o n a t k o z ó  a d a t k á r t y á k  k özü l  az e l s ő  k á r t y a  
4 a d a t o t  t a r t a l m a z :
a /  az i n t e g r á l á s i  m ó d s z e r r e  u t a l ó  k ó d s z á n o t
/1  a kód ,  h a  f i x l é p é s e s  másodrendű R u n g e - K u t t a  m ó d s z e r t ,
2 a kód,  h a  f i x l é p é s e s  n e g y e d re n d ű  R u n g e - K u t t a  m ó d s z e r t  és
3 a kód ,  h a  a u t o m a t i k u s  l é p é s v á l t á s u  n e g y e d re n d ű  K u t t a - G i l l  mód' 
s z e r t  h a s z n á l u n k / ;
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Ъ/ az i n t e g r á l á s  l é p é s h o s s z á t ;
с /  a  t e l j e s  i n t e g r á l á s  i n t e r v a l l u m á t  és
d /  a n y o m t a t á s o k  i d ő k ö z é t .
Második  k á r t y á r a  az i n t e g r á l á s i  s p e c i f i k á c i ó n á l  c s a k  ak k o r  van  s z ü k s é g  
h a  az a u t o m a t i k u s  l é p é s h o s s z m ó d o s i t ó  K u t t a - G i l l  e l j á r á s t  v á l a s z t o t t u k ,  
v a g y i s  az e l ő b b i  k á r t y á n  az i n t e g r á l á s i  kód 3 .  Ez a második  k á r t y a  
3 a d a t o t  t a r t a l m a z ;
a /  egy o l y a n  s z o r z ó t é n y e z ő t ,  amely a z t  a d j a  meg, hogy a k e z d e t i  l é ­
p é s h o s s z  h á n y s z o r o s á n á l  nagyobb  h i b a  e s e t é n  k e r ü l j ö n  s o r  a l é p é s ­
h o s s z  l e f e l e z é s é r e  /EPSMAX/,
b /  egy s z o r z ó t é n y e z ő t ,  amely m e g a d ja ,  hogy a k e z d e t i  l é p é s h o s s z  h á n y -  
s z o r o s á n á l  k i s e b b  h i b a  e s e t é n  e n g e d j ü k  meg a l é p é s h o s s z  d u p l á z á s á t  
/EPSMIN/,
с /  egy s z o r z ó t é n y e z ő t ,  amely a z t  s z a b j a  meg, hogy a  k e z d e t i  l é p é s h o s s z
h á n y s z o r o s a  l e h e t  m i n i m á l i s a n  a l e f e l e z é s e k k e l  k a p o t t  u j  l é p é s h o s s z  
/DELMIN/.
4 . 1 . 5 .  A r e g i s z t á l a n d ó  b l o k k o k a t  k i j e l ö l ő  k á r t y a  a s o r s z á m u k k a l  a d j a  meg a 
b l o k k o k a t .
К Lcin-e-ne-t^S 2 .  kimenet* 8 ..........................................................5 .  k i m e n e t  = 2
M a x im á l i s a n  5 k im e n e t  r e g i s z t r á l h a t ó  e g y i d e j ű l e g .
4 . 1 . 6 .  A p l o t t e r t  és  p l o t t e r - r a j z o t  e l ő i r ó  k á r t y á n  három a d a t  á l l .
а /  a p l o t t e r r e  v o n a tk o z ó  k o n s t a n s  a z o n o s i t ó s z á m : 7777
b /  a  p l o t t e r - r a j z  x - t e n g e l y m e n t i  m é re t e  / 0 . 0 1  i n c h b e n ,  azaz p l o t t e r
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l é p é s b e n  m é r v e /
о /  a  p l o t t e r - r a j z  y - t e n g e l y m e n t i  m é re te  / 0 .0 1  i n c h b e n , a z a z  p l o t t e r  
l é p é s b e n  m é r v e /
i I
p l * 7777  4000 .Ó
4 0.  Ъ A b  6 .................................. Zo\Z4 ъэъь So
600.0
4 . 2 .  I t t  k e l l  s z ó ln u n k  a  b e v e z e t ő  m i n t a f e l a d a t b a n  m ár  e m l i t e t t  R U N -k á r ty á -  
r ó l , A f ü g g e l é k  m i n t a f e l a d a t a i  i s  m u t a t j á k ,  hogy i l y e n  k á r t y a  f o g  köz ­
r e  az  a d a t k á r t y a c s o m ó b a n  minden a 4 . 1 . 1 - 4 . 1 .6  a l a t t i  k á r t y á k b ó l  á l l ó  
a d a t b l o k k o t .
T e h á t  a  s o r r e n d  egy  a d a t b l o k k on b e l ü l  a k ö v e t k e z ő :  
a /  RUN-kártya
b /  K o n f i g u r á c i ó t  s p e c i f i k á l ó  k á r t y á k  / ü r e s  k á r t y á v a l  l e z á r v a /  
с /  függvény g e n e r á t o r o k r a  v o n a t k o z ó  k á r t y á k
d /  p a r a m é t e r e k e t  s p e c i f i k á l ó  k á r t y á k  / a z  u t o l s ó  egy b l a n k k á r t y a /  
e /  az  i n t e g r á l á s i  e l j á r á s r a  v o n a t k o z ó  k á r t y á k  
f /  a  r e g i s z t r á t u m o k a t  e l ő i r ó  k á r t y a  
g /  a p l o t t e r r e  v o n a t k o z ó  k á r t y a  
h /  RUN-kártya.
Egy i l y e n  a d a t b l o k k  u t á n  a v é g é n  á l l ó  R U N -kár tya  k é p é t ő l  f ü g g ő e n  vagy 
ú j a b b  a d a t b l o k k  k ö v e t k e z i k ,  amely a f e l a d a t  ú j a b b  f u t t a t á s á n á l  é r v é ­
n y e s  m ó d o s í t o t t  a d a t o k a t  t a r t a l m a z z a ,  vagy p e d i g  a  f u t á s n a k  v é g e ,  és  
az  u t o l s ó  R U N - k á r t y á t  már c s a k  egy " e n d - o f - f i l e " k á r t y a  k ö v e t i  a  b e v e ­
z e t ő  m i n t a f e l a d a t b ó l  i s m e r t  k á r t y a k é p p e l .
A RUN-kártya b e l s ő  v e z é r l é s i  f e l a d a t o t  l á t  e l  a z z a l  ,hogy r a j t a  a  f e l ­
h a s z n á l ó  8 k u l c s  é r t é k é t  á l l í t j a  1 - r e ,  vagy O - r a ,  a s z e r i n t ,  hogy az 
i l l e t ő  k u l c c s a l  i r á n y í t o t t  m űködés t  i g é n y l i - e  vagy  sem:
. . 8o
Az 1 k u lc s
a  2 - " -
a  f e l a d a t  f u t á s á t  
a  k o n f i g u r á c i ó  s p e c i f i k á l á s t
2o
az  5*
a 8 . o-'i-
a  6 .
a 7.
а 3 »k u l c s
a 4 .  - " -
a f ü g g v é n y g e n e r á t o r  m e g a d á s t  
a  p a r a m é t e r e k  b e o l v a s t a t á s á t
az  i n t e g r á l á s i  e l j á r á s  s p e c i f i k á l á s á t  és  a r e g i s z t r á ­
l a n d ó  kimenetele k i j e l ö l é s é t
a r e g i s z t r á t u m o k  p l o t t e r e n  v a ló  k i r a j z o l t a t á s á t  
a  r e g i s z t r á l t  g ö rb é k  e g y m á s t ó l  f ü g g e t l e n  s k á l á z á s á t  
a  s z á m o l á s n é l k ü l i ,  m ó d o s í t o t t  s k á l a f a k t o r r a l  t ö r t é n ő  
ú j a b b  k i r a j z o l t a t á s t  / p r i n t e r e n  és p l o t t e r e n /
i r á n y í t j a .
A RUN-kár tyán  b e á l l í t h a t ó  k u l c s o k  s e g í t s é g é v e l  t u d j u k  g e n e r á l n i  a  k i i n d u ­
l á s i  f e l a d a t  ú j a b b  f u t á s á t  p l . m ó d o s ! t o t t  p a r a m é t e r e k k e l ,  vagy m ó d o s í t o t t  
i n t e g r á l á s i  k o n d í c i ó k k a l ,  és  i l y e n k o r  e l e g e n d ő  a f u t á s t  b e v e z e t ő  RUN- 
- k á r t y a  u t á n  c s u p á n  a m ó d o s í t á s t  t a r t a l m a z ó  k á r t y á k a t  e l h e l y e z n i .  A 
k o n f i g u r á c i ó n ,  vagy p a r a m é t e r e k e n  v a l ó  m ó d o s í t á s  k á r t y á i  u t á n  eb b en  az 
ú j a b b  a d a t b l o k k b a n  i s  s z ü k s é g e s  a  b l a n k - k á r t y a ,  és  e z t  az ú j a b b  a d a t ­
b l o k k o t  i s  egy RU R -kár tya  z á r j a  l e .  Az u t o l s ó  R U N -ká r tya  mind a 8 k u l c s ­
p o z í c i ó j á n  0 - t  t a r t a l m a z .  E z t  már c s a k  az e n d - o f - f i l e  k á r t y a  k ö v e t i .  
I lymódon  a f e l a d a t  a n n y i  v á l t o z a t b a n  f u t t a t h a t ó  l e  e g y s z e r i  a d a t b e o l v a ­
s á s s a l  é s  f o r d í t á s s a l ,  amennyi b e c s l é s ü n k  s z e r i n t  a  -  k ö v e t k e z ő k b e n  i s ­
m e r t e t é s r e  k e r ü l ő  -  JOB k á r t y á n  f e l t ü n t e t e t t  f u t t a t á s i  időbe  b e l e f é r .
4 . 3 . A b e v e z e t ő  m i n t a f e l a d a t n á l  már u t a l t u n k  a r r a ,  hogy a z  a d a t k á r t y a c s o m ó
e l e j é n  á l l ó  v e z é r k á r t y á k  k ö z ü l  az e l s ő ,  a JOB k á r t y a  képe f e l h a s z n á l ó t ó l  
és  f e l a d a t t ó l  f ü g g ő .  A zt  i s  e m l í t e t t ü k ,  hogy a JOB k á r t y a  és az  a z t  kö­
v e t ő  l o  v e z é r k á r t y a  a r r a  s z o l g á l ,  hogy a CDC 33oo s z á m i t ó g é p  az  e z e k b ő l  
és  a  f e n t i e k b e n  l e i r t  a d a t b l o k k  k á r t y á i b ó l  á l l ó  k á r t y a c s o m ó t  e l f o g a d j a  
f u t á s r a  és  ehhez  az  ANDISIM-et a k t i v i z á l j a .
A JOB k á r t y a  képe  e g é s z  á l t a l á n o s a n  a  k ö v e t k e z ő :
T T ö/ /
I t t  az nnnnnn :  egy h a t j e g y ű  szám, a m e l y e t  b e j e l e n t k e z é s e k o r  kap  a
f e l h a s z n á l ó  a CDC s z á m í t ó k ö z p o n t t ó l  m in t  s z á m la s z á m o t ,
FELHASZNÁLÓ NEVE
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PRNEV: 
t  :
1 !
a  f e l a d a t  n e v e ,  l e g f e l j e b b  6 k a r a k t e r ,  
a z  e l ő z e t e s  b e c s l é s  s z e r i n t  a  f e l a d a t  f u t á s á h o z  
s z ü k s é g e s n e k  t a r t o t t  i d ő  p e r c e k b e n ,  
a  p rogram  f u t á s a  s o r á n  k i n y o m t a t o t t  s o r o k  száma 
/ l e g f e l j e b b  l o o o  s o r / .
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5.  -F e lhaszná ld  1 s z u b r u t i n o k  
b e é p í t é s e  az ANDISIM-be
5 . 1 .  A FORTRAN n y e l v ű  p r o g r a m o z á s b a n  j á r t a s ,  f e l h a s z n á l ó n a k  l e h e t ő s é g e t  
n y ú j t  az ANDISIM s z e r k e z e t e  a r r a ,  hogy k i l e n c  t e t s z é s  s z e r i n t i  f u n k c i ­
ó j ú  FORTRAN s z u b r u t i n t  é p í t h e s s e n  be a s z i m u l á t o r b a .  A r e n d s z e r  e z á l ­
t a l  i g e n  f l e x i b i l i s s é  v á l i k ,  m er t  s a j á t o s  i g é n y e k n e k  m e g fe l e l ő  e l e m e k ­
k e l ,  a l g o r i t m u s o k k a l  b ő v i t h e t ő  a f e l a d a t o k  á l t a l  m e g s z a b o t t  s p e c i á l i s  
k ö v e t l e m é n y e k  s z e r i n t .
5 . 2 .  Egy-egy i l y e n  FORTRAN f o r r á s n y e l v ű  f e l h a s z n á l ó i  s z u b r u t i n t  a k ö v e t k e z ő  
s z e g m e n s n y i tó  és z á r ó  u t a s í t á s o k  közé  k e l l  f o g l a l n i :
SUBROUTINE SUBN(C,PAR, I ,  J , K , b )
DIMENSION C (76 ) ,  Р Лн(75 ,3 )
I
I
»l
RETURN
END
Egy k o n k r é t  f e l h a s z n á l ó i  r u t i n n á l  a  SUBN s z u b r u t i n n é v  h e ly é n  a SUBI, 
SUB2,. . . ,SUB9, n ev ek  v a l a m e l y i k e  á l l h a t .  / T e r m é s z e t e s e n  m indegy ik  
c s a k  e g y e z e r  h a s z n á l h a t ó  f e l . /
A s z u b r u t i n  f e j b e n  s z e r e p l ő  p a r a m é t e r e k  j e l e n t é s e  a  k ö v e t k e z ő :
I  bemenő p a r a m é t e r ,  a  s z ó b a n  f o r g ó  s p e c i á l i s  e l e m  b l o k k a z o n o s i t ó  
száma,  m e ly e t  a  k o n f i g u r á c i ó  m e g a d á s a k o r  o l v a s t a t u n k  be;
J
К
L
bemenő p a r a m é t e r e k ,  az  I  s o r s z á m ú  s p e c i á l i s  e l e m  bem ene té re  
k a p c s o l ó d ó  három l e h e t s é g e s  b l o k k  a z o n o s í t ó  s zám a ,  melyek u -
g y a n c s a k  a k o n f i g u r á c i ó l e i r á s b a n  k e r ü l n e k  b e o l v a s á s r a  I - v e l
e g y ü t t
A C v e k t o r
c ( J n
C(K)l
C(L)J
e l e m e i  bemenő p a r a m é t e r e k b e  J ,  К  i l l e t v e  L s o r s z á m ú  b l o k k r a  a  s z i ­
m u l á t o r  á l t a l  k i s z á m í t o t t  a k t u á l i s  k i m e n e t i  é r t é k e k ,  m e lyek  
e g y ú t t a l  az I - e d i k  s p e c i á l i s  e lem működéséhez s z ü k s é g e s  bem ene­
t i  é r t é k e k ;
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C ( l )  eleme kimenő p a r a m é t e r ,  az  I - e d i k  b l o k k  k i m e n e t i  é r t é k e ,  ame­
l y e t  a s p e c i á l i s  elem a l g o r i t m u s a  eredményez*
0 ( 7 6 )  eleme bemenő p a r a m é t e r ,  a f o l y ó  id ő  a k t u á l i s  é r t é k e ;
PAR ( 1 ,1 ) 1
PAR ( I , 2) > t ö n b e l e n e k  bemenő p a r a m é t e r e k ,  az I - e d i k  b lo k k  e l s ő , m á s o d i k ,  
FAR( 1 , 3 ) J i l l e t v e  harm ad ik  b e m e n e té h e z  r e n d e l h e t ő  p a r a m é t e r é r t é k e k ,
az a d a t k á r t y a c s o m ó  p a r a m é t e r e k e t  s p e c i f i k á l ó  k á r t y á i r ó l  b e ­
o l v a s t a t v a .
3 . ? .  P é l d a k é n t  m u t a t j u k  i t t  a s i n ( c o t  +^p) f ü g g v é n y t  h a s z n á l ó  s i n u s  j e l g e ­
n e r á t o r t ,  melynek  b e é p í t é s é h e z  a köve tkező  FORTRAN u t a s í t á s o k a t  k e l l  
k á r t y á r a  l e l y u k a s z t a t n i  :
SUBROUTINE SUB4(C,PAK,T , J , K, b)
DIMENSION C( 7 6 ) ,  РАК(75,3)
H I = P A R ( l , l ) *  0 (7 6 )
H IsH I+ P A R ( l ,2)
c ( i ) =  s i n (h i )
RETURN
END
A programban СО - á t  a P A R ( l , l )  - g y e i ,  ^ - t  a P A R ( l , ? ) - v e l  t e k i n t j ü k  
m e g a d o t tn a k .  A j e l g e n e r á t o r n a k  e g y e t l e n  bemenő a d a t a  az  i d ő .
6 . 4 . Ha a f e l h a s z n á l ó  s z u b r u t i n j á t  FORTRAN f o r r á s n y e l v e n  m e g í r t a  és  k á r t y á ­
r a  l e l y u k a s z t a t t a , akko r  e z t  a  k á r ty a c s o m ó t  a k ö v e t k e z ő k é p p e n  k e l l  e l ­
h e l y e z n i  az a d a t k á r t y á c s o m é  v e z é r k á r t y á i  k ö z ö t t :
4
2 í
I
$  3 © b ;  . . . .
3>sched, с е я E.=76, scr=2, 85h = 4, еит = Я 2 ,  CLASSAI
3>* D E F ( ö , , y X X ' 3 ,  0 0 0 3 ,  “P L Ô T T E R F  I L E  - HR A D E R , , ,  О )
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Az i lym ódon  ö s s z e á l l í t o t t  k á r t y á c s o m é  b i z t o s í t j a ,  hogy az á l t a l a  I m ­
o l á i t  f e l a d a t - f u t t a t á s  i d ő t a r t a m á r a  a SUBN s p e c i á l i s  r u t i n  i s  l e f o r ­
d í t v a  Működésre k é s z e n  á l l .
6 . Az ANDISIM h i b a j e l z é s e i
6 . 1 .  Amikor a f e l h a s z n á l d  a u t o m a t i k u s  l é p é s h o s s z v á l t ó  i n t e g r á l á s i  Módszer­
r e l  f u t t a t j a  f e l a d a t á t ,  az i n t e g r á l á s i  e l j á r á s  p a r a m é t e r e i n e k  h e l y t e ­
l e n  m e g v á l a s z t á s a ,  vagy a f e l a d a t  i n s t a b i l  j e l l e g e  k ö v e t k e z t é b e n  úgy­
n e v e z e t t  " e r ő s z a k o l t  v é g r e h a j t á s " - r a  k é n y s z e r ü l h e t  a s z i m u l á t o r ,  me­
l y e t  a "FORCED EVALUATION" f e l i r a t t a l  j e l e z  a z  eredmények n y o m t a t á s a  
k ö z b e n .  A u to m a t ik u s  l é p é s h o s s z v á l t ó  i n t e g r á l á s n á l  u g y a n i s  m i n d i g  meg 
k e l l  adni  egy r e l a t i v  h i b a k o r l á t o t ,  hogy a k i i n d u l á s i  l é p é s h o s s z  h á n y -  
s z o r o s á n á l ,  i l l .  h á n y a d  r é s z é n é l  /EPSMAX/ n a gyobb  h i b a  e s e t é n  l e g y e n  
l é p é s h o s s z  f e l e z é s ,  to v á b b á ,  hogy a  k i i n d u l á s i  l é p é s h o s s z  hányad  r é s z e  
/DELMIN/ az a  m i n i m á l i s  é r t é k ,  a m e ly n é l  t o v á b b  már nem s z a b a d  f e l e z n i .  
E l ő f o r d u l h a t ,  h o g y  vagy a r e l a t i v  h i b a k o r l á t o t  t ú l  k i c s i r e ,  a  minimum 
é r t é k e t  p e d ig  v i s z o n y l a g  n a g y r a  á l l i t j a  be a f e l h a s z n á l ó ,  vagy az  i n ­
t e g r á l á s i  h i b a  o l y  g y o r s a n  n ö v e k s z i k ,  hogy a  b e a d o t t  h i b a k o r l á t  s z e ­
r i n t  a s z i m u l á t o r  p rogramnak  még to v á b b  k e l l e n e  f e l e z n i e  a l é p é s h o s z -  
s z a t ,  de a m e g a d o t t  minimumnál nem mehet  t o v á b b .  I l y e n k o r  e z t  a  m i n i -  
Mumér téket  f o g a d j a  e l  u j  l é p é s h o s s z n a k  / Н 1 /  a  s z i m u l á t o r  és  e z t  k i  i s  
Í r j a .  A s z á m í t á s  e z z e l  f u t  t o v á b b .  E z t  j e l e n t i  a  "FORCED EVALUATION".
6 . 2 .  Ha v é l e t l e n ü l  n e g a t i v  b l o k k s o r s z á m o t  t a l á l  a  p a r a m é t e r e k e t  s p e c i f i k á l ó  
k á r t y á k o n  a s z i m u l á t o r ,  akkor  még a  b e o l v a s á s  közben  l e á l l  "ERROR HALT" 
h i b a ü z e n e t t e l .
6 . 3 .  V a la h á n y sz o r  az  ANDISIM-be b e é p í t e t t  a u t o m a t i k u s  s z o r t o l ó  / r e n d e z ő /  
r u t i n  a l g e b r a i  h u r k o t  é s z l e l  az  a d o t t  b l o k k - k o n f i g u r á c i ó b a n ,  még a 
s z á m i t á s  k e z d e t e  e l ő t t  "SORT FAILURE" h i b a ü z e n e t t e l  l e á l l í t j a  a  f e l a ­
d a t  f u t á s á t .
6 . 4 .  Amennyiben a p r i n t e r e n  k i n y o e t a t a n d ó  s o r o k  szám a az e z r e t  m e g h a l a d j a ,  
a  f u t á s  a s z á m i t á s  vége e l ő t t  l e á l l  a k ö v e t k e z ő  h i b a ü z e n e t t e l :
IAC = E04 P = .......... INSTRUCTIONS.....................
TASK SCOOP
NAME в ...........  P * . . . .  STATUS*. . . .
s t b .
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6 . 5 . Ha a p l o t t e r e n  k i r a j z o l a n d ó  b lokkszám  m e g h a l a d j a  az  egy p l o t t e r  o u t p u t  
e l ő í r á s h o z  / e g y  HUN k á r t y á h o z /  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  l o o  b l o k k o t  / 1  b lo k k =  
=lo24  p l o t t e r  l é p é s / ,  a k k o r  a f e l a d a t  f u t á s a  a u t o m a t i k u s a n  l e á l l .
6 . 6 . A p l o t t e r  r a j z o t  s p e c i f i k á l ó  k á r t y á n  l e g f e l j e b b  l o o o  p l o t t e r l é p é s t  s z a ­
bad megadni az  o r d i n á t a t e n g e l y  h o s s z á r a .  Ennek t ú l l é p é s e  a r a j z  e l m a r a ­
d á s á t  é s  az e s e t l e g e s  t o v á b b i  RUN k á r t y á k  m e l l ő z é s é t  v o n j a  maga u t á n .
6 . 7 .  Az ANDISIM e g y á l t a l á n  nem ad o u t p u t  e r e d m é n y t ,  ha  a p r i n t e l é s  l é p é s k ö ­
z é t  k i s e b b n e k  s p e c i f i k á l j a  a  f e l h a s z n á l ó  az  i n t e g r á l á s i  l é p é s h o s s z n á l .
6 . 8 . Ha az o r d i n á t a  s k á l a f a k t o r t  6 . 0 0 E - 1 4 - n é l  k i s e b b n e k  a d j a  meg a f e l h a s z ­
n á l ó  egy "CAN NOT ROUND PLOTTER TICKS" f e l i r a t o t  é s  c s u p á n  x t e n g e l y t  
á b r á z o l ó  p l o t t e r r a j z o t  kap  e r e d m é n y ü l .  Ennek oka ,  hogy az OUTPUT-ok é r ­
t é k e  0 , igy  a s k á l á i a k t o r o z á s  l e h e t e t l e n .
M eg jegyzés  : A p l o t t e r r e l  k a p c s o l a t o s  egyéb  h i b a j e l z é s e k  a  "CDC 33oo/FORTRAN
P l o t t e r  r u t i n o k  h a s z n á l a t a "  cimü k i a d v á n y b a n  t a l á l h a t ó k .
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F Ü G G E L É K
1.  F e l a d a t
Az a l á b b i  b l o k k v á z l a t t a l  á b r á z o l t  f e l a d a t b a n  az  idő  l a p u l z u a  g e n e r á t o r  
Működését  a u t a t j u k  b e .
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3 . ábra
2 9
M int  az e l s 6 RUH k á r t y á b ó l  k i t ű n i k  e g y e t l e n  f u t á s t  ig é n y e ltü n k  p l o t t e r  
h a s z n á l a t  n é l k ü l .
3o
A f u t á s  végén a s o r n y o o ta té n  v i s s z a i r a t o t t  a d a to k  u tá n  az a l á b b i  e red m én y e­
k e t  k a p tu k :
TIME RKSTEP OUTPUT 2 OUTPUT 7 OUTPUT 8 OUTPUT 9
0 .0 0 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 O.OOOOOfi+OO -0 .7 5 6 8 0 -0 .7 5 6 8 0 0 . OOOOOE+OO
0 .0 5 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 0 .1 2 5 0 0 -0 .9 9 6 4 4 -0 .9 9 6 4 4 0 . OOOOOE+OO
0 .1 0 0 0 0 0 . 50000E-01 0 .48265 -0 .8 5 5 8 5 -0 .8 5 5 8 5 0 . OOOOOE+OO
0 .1 5 0 0 0 0 .50000E -01 1 .0 5 6 4 -0 .3 8 8 6 7 -0 .3 8 8 6 7 0 . OOOOOE+OO
0 .2 0 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 1 .8 3 0 1 0 .2 2 6 8 2 0 .2 2 6 8 2 1 .0 0 0 0
0 .2 5 0 0 0 0 . 50000E-01 2 .7885 0 .7 5 5 7 6 0 .7 5 5 7 6 0 . OOOOOE+OO
0 .30000 0 . 50000E-01 3 .9 1 6 8 0 .9 9 6 3 1 0 .99631 1 .0 0 0 0
0 .3 5 0 0 0 0 . 50000E-01 5 .2 0 0 7 0 .8 5 6 6 7 0 .8 5 6 6 7 0 . OOOOOE+OO
0 .4 0 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 6 ,6 2 6 6 0 .3 9 0 1 3 0 .3 9 0 1 3 1 .0 0 0 0
0 .4 5 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 8 .1 8 1 5 -0 .2 2 5 2 7 -0 .2 2 5 2 7 0 . OOOOOE+OO
0 .5 0 0 0 0
•
0 . 50000E-01 
•
9 .8 5 2 8
•
-0 .7 5 4 7 2
•
-0 .7 5 4 7 2
•
0 . OOOOOE+OO 
•
• • • • • •
• • • • • •
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2 . F e la d a t
Az I m p l i c i t  függ v én y  e lem ek  e g y ü t t e s  a lk a lm a z á s á t  és f u n k c i ó j á t  m u ta t j a  be 
k o n v e rg e n s  a l g e b r a i  h u ro k  k e z e lé s é r e  az a l á b b i  f e l a d a t :
M ie lő t t  az a d a tk á r ty a c so m ó  ö s s z e á l l í t á s á r a  r á t é r n é n k ,  r ö v id  m a g y ará ­
z a t o t  fü z ü n k  a f e n t i  k o n f ig u r á c ió b a n  az eg y es  e lem ek  i l l .  e le m c so p o r to k  
s z e r e p é h e z .
Az e l s ő  h a t  b lo k k  az  X m e n n y isé g e t s z o l g á l t a t j 'a  az  Y =f(Y ,x) i m p l i c i t  
e g y e n le t  m e g o ld ásáh o z .
A 7 . b lo k k  FAR(7 , 1)=  0 .1 3  p a r a m é te r é t  m in t az Y -ra  a d o t t  kezdő b e c s ­
l é s t  h a s z n á l j a  a s z im u lá to r  a  s z á m i tá s  i n d í t á s a k o r .
A 8 . , 9 .  és  1 0 . b lo k k o k b ó l á l l ó  e le m c s o p o r t f ( f , X ) - r e  ed k ö z e l í t ő  é r t é
A 1 1 . b lo k k  e l s ő ,  P A R ( l l , l )  = 0 . 001 param éte re  egy r e l a t i v  h i b a k r i t é r i ­
um ot t a r t a lm a z .  Ha a  1 0 . ёз 7 . b lo k k  k im e n e ti  é r t é k e i  k ö z t i  r e l a t i v  e l t é ­
r é s  k is e b b  e n n é l  a  s p e c i f i k á l t  k r i t i k u s  é r t é k n é l ,  a k k o r  a  s z im u lá to r  a 1 1 . 
b lo k k  k im e n e ti  é r t é k é t  e g y e n lő n e k  v e s z i  a 1 0 . b lo k k  k im e n e ti  é r t é k é v e l .  Ha 
a  1 0 . és a 7 . b lo k k  k im e n e ti  é r t é k e i  k ö z t i  r e l a t i v  e l t é r é s  nem k is e b b  a 
P A R (11 ,1 ) - g y e i  m e g a d o tt  0 .0 0 1  é r t é k n é l ,  ak k o r a 1 1 . b lo k k ,  a Wye elem  a 
k ö v e tk e z ő k é p p e n  m űköd ik :
a .)  a  Wye elem  m áso d ik  p a ra m é te r e ,  PAR(h , 2)= 0 .6  s e g i t s é g é v e l  egy ú ja b b  
b e c s l é s t  s z o l g á l t a t  Y - ra :
Yn+i  = ( l  -  PAR ( i l , 2) )  . f  (Y n , x ) + PAR ( l l ,  2 ) .  Yn
b . -) e z t  az  Pn+2 é r t é k e t  a  7 . b lo k k  ú ja b b  k im e n e ti  é r t é k é ü l  f o g a d ja  e l  a s z i ­
m u lá to r  az e lő z ő  Yn  é r t é k  h e l y e t t ,
c .  ) e z u tá n  v i s s z a t é r  a  s z im u lá to r  a  8 . , 9 .  és 1 0 . b lo k k o k  k im e n e ti  é r té k é n e k
s z á m ítá s á h o z  az  u j  Y é r t é k k e l .
Amig a z  i t e r á c i ó  be nem f e j e z ő d i k ,  az  1 , - 6 .  és a  1 2 . b lo k k  k im e n e ti  é r t é k é t  
nem s z á m i t j a  k i  ú j b ó l  a  s z im u lá t o r .
M ost r á t é r ü n k  a  f e l a d a t  a d a tk á r ty a c s o m ó já n a k  ő s s z e á l l i t á e á r a :
A íL Ъ l\ . .
$ l e ß ,  2.6 DM 2  , XMPL, 2 ,  2 -0 0 0 , , ,
f _________
/ $SCHED, CeQE=g'1/ SC R=2,  C l A S S = I , 8 5 h ‘ At QUT = 5A2• I / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
/  $ * D E F ( 0 ; , XXX5, 0 0 0 3 , -PLOTTERFILE-HEADER, , , e )
• / -----------------------------------------------------------
7  $*D E F(Q , ,  AMALV0 0 3 3 3 3 ,  ANAL, , }I )
y  $ F I L E ; 3 = I N P  
y  $ f i l e ; i f^euT
| Z Ï * D E F ( © , , 7 7 7 7 ,  UNREOE, P L e iT E R F IL E ,
2.
3
A
5.
6.
4.
Я.
9.
t a
Hí
$*D£F ( 0 , ,  A L IB ,  MASTER, LIBRARY, PL,*DQ*)
/  ................................... _ ........................................................................................
/  $*DEF(©,,  ADxR, MASTER, LIBRARy- DIRECTORY, PL,*DoO
ANAL, ANAL H
$ AUX-, ALI B, API R
34
А О- Ъ h 5 6 7 t . .  ■ ■ ■ -So
42. 4 U U 1 U
'Aa г . . ,A92o 
1 Î
Ъ5
4.0
50
-4.0
€S
-4.0 •
h 4.0 1
5 4M
—
1
6 4oo .o 1
—
4 0.43 1
4o 4.0 2-.0 ъ.о 1
44 0. 00 4. O.G 1
42 - 4-0 4.0 !
ъг\
Ъъ\
3kl j p í a n U  k á r t y a
55
3 5 .
У  A a  * A SÎ6......... :o\ *5; 5öi
4  О-Об-: 5 . 0  ! 0 . 0 5'l 1 1 •
. .
у  А 1 % h\S6'^ -tC)Uù HÍ42 \b Mí'rlS 1Ц« IfAQoZA'ZZ ZS, Zb ZS Z£ ■ ■ ■ ■■ ábl
3 6 . \ 2  ; 7[ \ 4 ° \  \ M \ 1
/  ■: г  и ;t ;g . . . . rój >.s! • ••<&>
3 7 . 7 7 7 ? | 4 0 0 0 . ; 6 o o .t ' 1
.1 '2 .Ц5 1. 7 2 8o
oo • o o o o o o o o
/  A 2 3 . . . fo
3 9 .
1- 1-
88
E n n é l a  f e l a d a t n á l  e g y e z e r !  f u t t a t á a t  ig é n y e l tü n k  p l o t t e r  h a s z n á l a t t a l  
a  h e v e z e tő  ШШ k á r ty á n .
A so rn y o m ta tó n  k i i r t  é r t é k e i  a  r e g i s z t r á l t  k ia e n e te k n e k  a k ö v e tk e z ő k  
v o l t a k :
TIME RKSTEP OUTPUT 2 .OUTPUT 7 OUTPUT 10 OUTPUT 11
0 .0 0 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 0 . 00000E+00 1 .6 7 5 8 1 .6 7 4 4 1 .6 7 4 4
0 .0 5 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 0 .1 2 5 0 0 1 .7 0 4 8 1 .7 0 6 4 1 .7 0 6 4
0 .1 0 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 0 .4 8 2 6 5 1 .7 8 8 6 1 .7 8 7 1 1 .7 8 7 1
0 .1 5 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 1 .0 5 6 4 1 .9 1 7 2 1 .9 1 8 9 1 .9 1 8 9
0 .2 0 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 1 .8 3 0 1 2 .0 8 7 8 2 .0 8 5 9 2 .0 8 5 9
0 .2 5 0 0 0 0 . 50000E -01 2 .7 8 8 5 2 .2 9 6 4 2 .2 9 4 1 2 .2 9 4 1
0 .3 0 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 3 .9 1 6 8 2 .5 4 7 6 2 .5 4 9 9 2 .5 4 9 9
0 .3 5 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 5 .2 0 0 7 2 .8 6 3 2 2 .8 6 5 8 2 .8 6 5 8
0 .4 0 0 0 0 0 . 50000E -01 6 .6 2 6 6 3 .3 1 9 8 3 .3 1 9 6 3 .3 1 9 6
0 .4 5 0 0 0 0 .5 0 0 0 0 E -0 1 8 .1 8 1 5 8 .3 8 7 0 8 .3 7 9 5 8 .3 7 9 5
• ■ « • • • •
• • • • • - •
• • • • • •
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3 . F e la d a t
Egy e l e k t r o h i d r a u l i k u s  l é p t e t ő n o t o r  v is e lk e d é s é n e k  v i z s g á l a t a  k a p c sá n  
m ost e g y id e jű le g  tö b b  e lem  h a s z n á l a t á v a l  is m e rk e d h e t meg a  f e l h a s z n á l ó .
I t t  k e r ü l  so r  a p a r a m é te r m ó d o s i tá s s a l  tö r t é n ő  u j r a f u t t a t á s r a  i s .
A f e l a d a t  b lo k k v á z la ta  a k ö v e tk e z ő :
5. ábra
am ely n ek  az a l á b b i  e le m e k re  l e b o n t o t t  m űködési v á z l a t  f e l e l  megí
38
Л f e l a d a t  f u t t a t á s á h o z  s z ü k s é g e s  a d a tk á r ty a c s o n ó  a k ö v e tk e z ő  k á r ty á k b ó l  
á l l t :
r 4 O. t> <i €T • . .
$>>©&,  гт -иооъ ,  L E E P T ,  5 , ЪООО,,,
£ * D E F ( e , ,  A N  A L t ООЪЪЪЪ, A N A L , , , I )
$ S C H E D ,  C ö R E  = g4,  S C R  = 2 ,  C LAS S = r ,  S 5 A - 1 ,  QUT--5A2. 
& * D E F ( © ,  , X X X 3 ,  0 0 0 3 ,  P L Q T T E R F I L E - H E A D E R ,  ,  , 0 )
$  F I  L E ,  3 - I N P
$ F I L E ; A -^ © U T
$ * D E F  Се , , 7 * Т * ,  UNftZOSj P L Ô T T E R F I L E , ,  M M , © )  
$ *  D E F  (© ,, A L IS , M A S T E R  , L - I B R A R y ,  PL, * D © *)
/ $ * D E F ( 0 , ,  A D IR, MASTER, L lB R A R y - D IR E C T O R ^ P L ,* D © * )
$  ANAL, ANAL
$ A U / y A L IB , ADIR
l Í l A í é T Í
1 4 1  i l 'M ' t
■ ■ . ffo
/ i l l  . . . . <4da>i 293o
: 4! :25-
i39ifO
/М tos».
Б06о - s |
í l í  i s 12.
I
II 1
! s  5 Î 48 2Í 1
' ! A! is-A 13 1
'  i S[ !&a 1A 9 1
! ej i*i9 1 *i 1
!
i ?
-------------- 1----
;55 A io: 1
R
-------------- 1----
>22 3
I I
: ! !
1 9 Í22 /f
!1 1
Mo \*8 3 j 1
j/M ;2 ъ 5
1111 1
Î42 !23 /I
1111 1
39
4o
1 0. ъ a e\ 10! 
3 ; 0 . o o o 4 ; 0 .1 5
st— 5Ö]
0 . 0 0 5
1; 1
! 1 0  j O. 4 i IО. Л i
1
'  4 1 b b\Ç &>7 4.ЯЦо4Л'121Ц1,
! з : i я;
4S46','t'M?*<3,l20 2.l|a-Zl3.Z'*;Z5Z6.l| . . .
6 ! ! 4\ ; 2 !1 « 1  • • • - So 1
55  {
т т г б ]  ïôj 
7 W :  4 0 0 0 . 0  ! Je16 O O .O
56. {
4 U f c 5 C í 8 . . .
4 4 4 4 4 4 4 4
5? /
4 Z b . . ■ [blo;
144 i ЦЧ.&Ъ » !11 ~S°V~0 . 0 0 . 0 . . . 80|
M á n k U «Xr-tljOl !
m . (
< Ш б б т 8 . . •
0  o o o o o o o
. . .?o |
G o {
4 Z . . .? ?
8 g
■ • . ffo 1
A f e l a d a t  e l s ő  f u t á s a  s o r á n  /e k k o r  a  1 1 .b lo k k  e l s ő  p a r a m é te r  PAR(.11,3^= 
=22 .415  v o l t /  az  a l á b b i  e red m én y ek e t k a p tu k  s o rn y o m ta tó n :
TIME RKSTEP OUTPUT 3 OUTPUT 8 OUTPUT 6 OUTPUT 1 OUTPUT 2
0 .0 0 0 0 0 O.lOOOOE-03 0 . OOOOOE+OO 0.1 0 0 0 0 E -0 5 0 . OOOOOE+OO 0 . OOOOOE+OO 0 . OOOOOE+OO
0 .0 0 5 0 0 O.lOOOOE-03 1 1 .6 5 3 0 .4 4 5 o 7 5 .4476 2 .4 2 4 6 3 .3 4 7 1
0 .0 1 0 0 0 O.lOOOOE-03 7 .9 9 0 5 0 .30275 5 .4 6 2 0 1 .6 5 3 6 7 .0 0 9 5
0 .0 1 5 0 0 O.lOOOOE-03 5 .5 3 8 6 0 .2 0 7 4 6 5 .3531 1 .1 1 0 6 9 .4 6 1 4
0 .0 2 0 0 0 O.lOOOOE-03 3 .8 8 0 6 О .1 43ОЗ 5 .2851 0 .75593 1 1 .1 1 9
0 .0 2 5 0 0 O.lOOOOE-03 2 .7473 0 .98990E -01 5 .2 4 1 0 0 .5 1 8 8 1 1 2 .2 5 3
0 .0 3 0 0 0 O.lOOOOE-03 1 .9 6 7 4 0.68684E-QL 5.2116 0 .35795 1 3 .0 3 3
0 .0 3 5 0 0 O.lOOOOE-03 1 .4 2 8 4 0.47737E-ŰL 5 .1 9 1 8 0 .24784 1 3 .5 7 2
0 .0 3 0 0 0 O.lOOOOE-03 1 .0 5 4 7 0 .3 3 2 1 6 E -a 5 .1 7 8 2 0 .1 7 2 0 0 1 3 .9 4 5
0 .0 4 5 0 0 O.lOOOOE-03 0 .7 9 5 2 0 0.23131E-OL 5 .1 6 8 9 0 .11956 1 4 .2 0 5
0 .0 5 0 0 0 O.lOOOOE-03 0 .6 1 4 7 0 0.16117E-Q 1 5 .1625 0.83202E-GL 1 4 .3 8 3
0 .0 5 5 0 0 O.lOOOOE-03 0 .48905 0 .1 1 2 3 4 E -0 1 5 .1 5 8 0 0 .5 7 9 4 3 E -0 1 1 4 .5 1 1
0 .0 6 0 0 0 O.lOOOOE-03 0 .4 0 1 5 2 0 .78320E -02 5 .1549 0.40374E-QL 1 4 .5 9 8
0 .0 6 5 0 0 O .5OOOOE-O4 0 .3 4 0 5 1 0 .54615E -02 5 .1528 0 .2 8 1 4 2 E -Q 1 4 .6 5 9
0
41
A f e l a d a t  * á s o d ik  f u t á s a  s o r á n /P A f i ( l l , Ï ) = 4 4 .8 3  p a r a m é te r é r t é k k e l /  a  k ö v e t 
k e z ő k  v o l t a k  az e re d m é n y e k :
TIME RKSTEP OUTPUT 3 OUTPUT 8 OUTPUT 6 OUTPUT 1 OUTPUT 2
0 .0 0 0 0 0 0 .10000E -03 0 . OOOOOE+OO 0 .1 0 0 0 0 E -0 5 0 . OOOOOE+OO 0 . OOOOOE+OO 0 . OOOOOE+OO
0 .0 0 5 0 0 0 .10000E -03  1 1 £>34 0 .4 2 1 0 3 5 .3 7 8 5 2.2645 3 .9 6 5 6
0 .0 1 0 0 0 0.10000E -03 7 .6 5 8 2 0 .2 8 9 8 3 5 .3027 1 .5369 7 .3 4 1 8
0 .0 1 5 0 0 0 .10000E -03 5 .3 5 6 5 0 .2 0 0 3 9 5 .2 5 2 7 1 .0 5 2 6 9 .6 4 3 5
0 .0 2 0 0 0 0.10000E -03 3 .7 7 5 4 0 .1 3 8 9 4 5 .2196 0 .72522 П .2 2 5
0 .0 2 5 0 0 0 .10000E -03 2 .6 8 3 8 0 .9 6 5 2 4 E -0 1 5 .1 9 7 2 0 .50166 1 2 .3 1 6
0 .0 3 0 0 0 0 .10000E -03 1 .9 2 7 7 0 .6 7 1 4 2 E -0 1 5 .1 8 2 0 0 .34793 1 3 .0 7 2
0 .0 3 5 0 0 0 . 10000E-03 1 .4 0 2 9 0 .4 6 7 4 6 E -0 1 5 .1 7 1 5 0.24175 1 3 .5 9 7
0 .0 4 0 0 0 0 . 10000E-03 1 .0 3 8 0 0 .3 2 5 6 6 E -0 1 5 .1 6 4 3 0 .16818 1 3 .9 6 2
0 .0 4 5 0 0 0 . 10000E-03 0 .7 8 4 0 2 0 . 22696E -01 5 .1593 0 .1 1710 1 4 .2 1 6
0 .0 5 0 0 0 0 .10000E -03 0 .6 0 7 1 4 0 .1 5 8 2 3 E -0 1 5 .1 5 5 8 0 .81579E -01 1 4 .3 9 3
0 .0 5 5 0 0 0 .10000E -03 0 .4 8 3 8 9 0 .1 1 0 3 3 E -0 1 5 .1 5 4 7 0 .56872E -01 1 4 .5 1 6
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
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I .  T á b lá z a t
Az ANDISIM e le m k é s z le te
43
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A TANULMÁNYOK sorozatb an  ed d ig  m egjelentek .!.
1 / 1 9 7 3 P á s z t o r  K a t a l i n i  M ó d s z e r e k  B o o l e - f ü g g v é n y e k  
m i n i m á l i s  v a g y  nem r e d u n d á n s ,  { a  v a g y  
{NOR} v a g y  ÍNAND} b á z i s b e l i ,  z á r ó j e l e s  v a g y  
z á r ó j e l  n é l k ü l i  f o r m u l á i n a k  e l ő á l l í t á s á r a
2 / 1 9 7 3 Вашневи Иштван! Р а с ч л е н е н и е  м н о г о с в я э н ы х  
промышленных п р о ц е с с о в  с помощью вычи сли ­
т е л ь н о й  машины
3 / 1 9 7 3 Ádám G y ö r g y :  A s z á m í t ó g é p i p a r  h e l y z e t e  1972 
m á s o d i k  f e l é b e n
4 / 1 9 7 3  B á n y á s z  C s i l l a :  I d e n t i f i c a t i o n  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  d r i f t
5 / 1 9 7 3 x  G y ü r k i  J . - L ä u f e r  J . - G i r n t  M . - S o m l ó  J . :  O p t i  
m a l i z á l ó  a d a p t i v  s z e r s z á m g é p i r á n y i t á s i  r e n d  
s z e r e k
x - g a l  j e l ö l t  k i v é t e l é v e l  a  TANULMÁNYOK 
m e g r e n d e l h e t ő k  a z  I n t é z e t  K önyv­
t á r á n á l  / B u d a p e s t ,  I . U r i  u .  4 9 . /
o > ° L4
J e le n  f e l h a s z n á l ó i  k é z ik ö n y v  a 2 .7 .3  
'•Nagy r e n d s z e r e k  d in a m ik á já n a k  v i z s ­
g á l a t i  m ó d s z e re i"  c .  i n t é z e t i  a la p k u ­
t a t á s i  tém a k e re té b e n  k é s z ü l t .
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